



















3） Among females（n＝55,Age4074years）who received theblood plasma test,the
percentagesofthosewiththefolowingriskfactorswere,andwhoweredefinedas・needing
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